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D E 
Eurostat hat den Auftrag, der Europäischen Union 
einen qualitativ hochwertigen statistischen Informationsdienst bereitzustellen. 
Eurostat-Reihen: ein an den Bedarf aller Nutzer angepaßtes Angebot. 
Pressemitteilungen: Sie enthalten die Schlüsselzahlen zur EU, 
zu ihren Mitgliedstaaten und ihren Partnern. Die Pressemitteilungen 
werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Unmittelbar nach ihrer 
Veröffentlichung sind sie auch im Internet zu finden: 
www.europa.eu.in1/comm/eurostaiy 
Statistik kurzgefaßt: aktuelle Zusammenfassungen der 
wichtigsten Ergebnisse von statistischen Erhebungen, Studien und 
Analysen. 
Schlüsselindikatoren: Diese Reihe enthält in einem handlichen 
Buch von maximal 100 Seiten die wichtigsten Indikatoren zu einem 
Themenbereich oder einem Teilbereich. 
Panorama der Europäischen Union: In dieser Reihe geht 
es um die Merkmale und Trends in multisektoralen 
Themenbereichen oder sektoralen Teilbereichen. 
Methoden und Nomenklaturen: Diese Veröffentlichungen 
richten sich an Fachleute; sie beschreiben die Methoden und 
Systematiken, die für einzelne Themen, Themenbereiche oder 
Sektoren verwendet werden. 
Detaillierte Tabellen: Diese Veröffentlichungen richten sich an 
Fachleute; darin sind ein Teil oder die Gesamtheit der statistischen 
Angaben zu einem Thema, Themenbereich oder Sektor zu finden. 
Studien und Forschung: Zusammenfassungen der Ergebnisse 
von Studien und Forschungsarbeiten im Bereich der europäischen 
Statistik. 
Kataloge: Die kostenlosen Kataloge informieren rasch und genau 
über das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Eurostat. 
Our mission is to provide the European Union 
with a high-quality statistical information service EIU 
Eurostat's col lect ions are adapted to the needs of all users. 
Press releases: key figures on the EU, the Member States and 
their partners. They are provided free of charge. They are also 
available on the Internet as soon as they are published: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/. 
Statistics in focus: up-to-date summaries of the main results 
of statistical surveys, studies and analyses. 
Key indicators: the main indicators on a theme or sub-theme in 
an easy-to-carry booklet. 
Panorama of the European Union: highlights the features 
and trends of a multi-sectoral theme or a sectoral sub-theme. 
Methods and nomenclatures are intended for specialists 
who want to consult the methodologies and nomenclatures used 
for a theme, a sub-theme or a sector. 
Detailed tables: statistical data for specialists compiled on a 
theme, sub-theme or sector. 
Studies and research summarise the results of European 
statistical studies and research and are intended for specialists. 
Catalogues: free of charge rapid access to concise information 
on Eurostat's products and services. 
FR 
Notre mission est de fournir à l'Union européenne 
un service d'information statistique de qualité 
Les Collections d'EurOStat sont une offre adaptée aux besoins de tous les utilisateurs. 
Communiqués de presse: les chiffres clés sur l'UE, les États 
membres et leurs partenaires. Ils sont distribués gratuitement et 
sont également disponibles sur Internet dès leur publication. 
Statistiques en bref: synthèses actualisées des principaux 
résultats des enquêtes, des études et des analyses statistiques. 
Indicateurs clés: les principaux indicateurs concernant un 
thème ou un sous-thème, sous la forme d'un livret facile à 
emporter. 
Panorama de l'Union européenne: les caractéristiques et 
les tendances d'un thème multisectoriel ou d'un sous-thème 
sectoriel. 
Méthodes et nomenclatures: les méthodologies et les 
nomenclatures relatives à un thème, un sous-thème ou un secteur. 
Tableaux détaillés: des données statistiques élaborées 
concernant un thème, un sous-thème ou un secteur, destinées aux 
spécialistes. 
Études et recherche: cette collection comprend les résultats 
d'études et de recherches européennes en statistique et sont 
destinées aux spécialistes. 
Catalogues: des informations concises sur les produits et 
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DE Unmittelbarer Zugriff auf harmonisierte statistische Daten 
Eurostat Data Shops: J 
bieten ein umfassendes Angebot an „maßgeschneiderten" 
Dienstleistungen: 
* eine unmittelbare Bearbeitung von Informationsanfragen; 
* eine garantiert schnelle und individuelle Antwort; 
* Wahl des Trägers, auf dem die statistischen Daten geliefert 
werden. 
Informationen können telephonisch, schriftlich, per Fax oder per 
E­Mail angefragt werden. 
In ternet D 
Die wesentlichen statistischen Nachrichten aus der 
Gemeinschaft 
• Euro­Indikatoren: über 100 harmonisierte, vergleichbare 
und kostenlose Indikatoren der Eurozone; 
* Pressemitteilungen: direkter Zugriff auf alle 
Pressemitteilungen von Eurostat. 
Weitere Informationen finden sich auf der Internet­Site unter 
www.europa.eu.int/comrn/eurostat/ 
Immediate access to harmonized statistical data EN 
Eurostat Data Shops: J 
provide a wide range of tailor-made services: 
* immediate information searches 
* rapid and personalised response 
* choice of data carrier 
Information can be requested by phone, mail, fax or e­mail. 
In ternet : j 
Essentials on Community statistical news 
* Euro indicators: more than 100 indicators on the 
euro­zone; harmonized, comparable, and free of charge; 
* Press releases: direct access to all Eurostat press releases. 
For further information, visit us on the Internet at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Accès immédiat à des données statistiques harmonisées FR 
Eurostat Data Shops: J 
offrent un large éventail de prestations «sur mesure»: 
* la prise en charge immédiate de toute recherche d'information, 
­*■ la garantie d'une réponse rapide et personnalisée, 
* le choix du support de fourniture des données. 
Les informations peuvent être demandées par téléphone, par courrier, 
par télécopie ou par courrier électronique. 
In ternet : J 
l'essentiel de l'actualité statistique communautaire 
* Euro­indicateurs: plus de cent indicateurs sur la zone euro 
(harmonisés, comparables et disponibles gratuitement). 
­*■ Communiqués de presse: accès direct à tous les 
communiqués de presse d'Eurostat. 
Pour plus d'informations, visitez le site Internet d'Eurostat: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Zahlreiche weitere Informationen zur Europäischen Union sind verfügbar über Internet, Server Europa (http://europa.eu.int). 
A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. 
It can be accessed through the Europa server (http://europa.eu.int). 
De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet via le serveur Europa (http://europa.eu.int). 
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung. 
Cataloguing data can be found at the end of this publication. 
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. 
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D E Eurostat ist das Statistische 
Ψ Amt der Europäischen 
Gemeinschaften. Es hat den Auftrag, 
die Union mit europäischen 
Statistiken zu versorgen, die 
Vergleiche zwischen Ländern und 
Regionen ermöglichen. Eurostat 
konsolidiert und harmonisiert die in 
den Mitgliedstaaten erhobenen 
Daten. 
Um die weite Verbreitung der 
gewaltigen verfügbaren Datenmenge 
zu gewährleisten und den einzelnen 
Nutzern zu helfen, diese 
Informationen richtig zu verwenden, 
hat Eurostat sein Veröffentlichungs­
und Dienstleistungsprogramm 
geschaffen. Um sich gezielt an das 
breite Publikum oder an Fachleute 
wenden zu können, wurden für die 
einzelnen Nutzergruppen spezielle 
Reihen entwickelt. 
Im Rahmen des neuen Programms 
hat Eurostat eine Web­Site 
entwickelt. Sie umfaßt ein breites 
Angebot von Online­Informationen 
über die Erzeugnisse und 
Dienstleistungen, Pressemitteilungen, 
Kataloge, Online­Veröffentlichungen 
sowie Indikatoren für die Eurozone. 
EIU Eurostat is the Statistical Office 
Τ of the European Communities. 
Its task is to provide the European 
Union with statistics at a European 
level, that allow comparisons to be 
made between countries and 
regions. Eurostat consolidates and 
harmonizes the data collected by the 
Member States. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely 
available, and to help each user 
make proper use of the information, 
Eurostat has set up a publications 
and services programme. 
As part of the new programme 
Eurostat has developed its website. 
It includes a broad range of on­line 
information on Eurostat products and 
services, newsletters, catalogues, 
on­line publications as well as 
indicators on the euro­zone. 
Yves Franchet 
Director-General 
F R Eurostat est l'Office statistique 
Ψ des Communautés 
européennes. Il a pour tâche de 
fournir à l'Union européenne des 
statistiques au niveau européen, 
qui permettent des comparaisons 
entre pays et régions. Eurostat 
consolide et harmonise les données 
collectées par les États membres. 
Pour assurer que l'ensemble des 
données disponibles soit largement 
accessible et pour aider chaque 
utilisateur à faire bon usage de 
toute cette information, Eurostat a 
mis en place un programme de 
publications et de services. 
Dans le cadre du nouveau 
programme, Eurostat a développé 
son site Internet. Celui­ci comprend 
toute une série d'informations 
en ligne sur les produits et les 
services d'Eurostat, ses bulletins 
d'information, ses catalogues et ses 
publications en ligne ainsi que des 
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Unité monétaire européenne 
Hectare = 10.000 m2 
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Ensemble des Etats membres de l'UE 
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Estimation d'Eurostat 





Die Daten der Veröffentlichung "Pflanzliche Erzeugnisse" erscheinen von nun an vierteljährlich 
im Bulletin „ Agrarstatistiken: Vierteljährliches Bulletin " (und nicht mehr halbjährlich wie 
bisher). 
Nummer 1 erscheint jeweils im Februar, Nummer 2 im Mai, Nummer 3 im August und Nummer 4 im 
November des Jahres. 
The data of publication "Crop Products" are edited quarterly from now on in bulletin 
"Agricultural statistics: quarterly bulletin" (and no longer half-yearly as in the past). 
N° 1 will be published in February, N°2 in May, N°3 in August and N° 4 in November of the year. 
Les données de la publication « Produits végétaux » sont dorénavant publiées trimestriellement 
dans le bulletin «Statistiques agricoles: bulletin trimestrielle» (et non semestriellement comme 
par le passé). 
Le numéro 1 paraîtra en février, le numéro 2 en mai, le numéro 3 en août et le numéro 3 en 
novembre de l'année. 
eurostat 
Diese Veröffentlichung basiert auf dem Datenbanksystem FAME/NewCronos (Bereich ZPA1), 
in dem die statistischen Zeitreihen von Eurostat seit 1955 zusammengefaßt sind. 
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten können auf Wunsch auch in elektronischer Form 
(Disketten, E-Mail etc.) übermittelt werden. Anfragen können an die Data Shops von Eurostat 
gerichtet werden. 
Ab 2000 beinhaltet: 
• Heft 1 (im Februar) eine Auswahl von Versorgungsbilanzen pflanzlicher Erzeugnisse. 
• Heft 2 (im Mai) Versorgungsbilanzen Obst und Gemüse. 
• Heft 3 (im August) Daten zur Bodennutzung. 
• Heft 4 (im November) die Darstellung der Basisstatistiken pflanzlicher Erzeugnisse 
(Ernteflächen, Erträge und Erzeugung). 
Für methodische Erläuterungen sei der Leser hingewiesen auf das Glossar "Pflanzliche 
Erzeugung", auf das Statistische Jahrbuch "Landwirtschaft" und auf das Handbuch der laufenden 
Statistiken und der Versorgungsbilanzen welches im Laufe des Jahres 2000 verfügbar sein wird. 
Die Daten dieser Veröffentlichung wurden am 11. Mai 2000 der Datenbank ZPA1 entnommen. 
Allgemeine Bemerkungen: 
Die Versorgungsbilanzen der Mitgliedstaaten werden von den Mitgliedstaaten anhand der 
Gemeinschaftskonzepte erstellt. Eurostat verfügt für jedes Erzeugnis und jede Erzeugnisgruppe 
über ein Bilanzhandbuch. Die Bilanzen können als quantitativer, aber nach Erzeugnissen 
untergliederter Ausdruck der landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen - in Ergänzung ihrer 
wertmäßigen Angaben - betrachtet werden. 
Die Verteilung in den Versorgungsbilanzen basiert auf der für die einzelnen Nutzungskategorien 
verfügbaren Menge. Was die Grundlage für die einzelnen Kategorien angeht, so spannt sich der 
Bogen von zuverlässigen statistischen Erhebungen bis zur einfachen Registrierung von 
Restgrößen. 
Bei der Interpretation der Zahlenangaben sollte der Inhalt des den Bilanzen zugrunde liegenden 
Konzepts berücksichtigt werden: bei der für den Nahrungsverbrauch verfügbaren Menge z.B. 
werden sowohl die Bestandsveränderung bei Einzelhändlern und in privaten Haushalten als auch 
der Verbrauch in Kantinen und Restaurants sowie alle möglichen Arten von Verlusten in diesen drei 
Bereichen berücksichtigt. 
Die Selbstversorgung ist die Inlandserzeugung als prozentualer Anteil der Inlandsverwendung. 
eurostat 
The source of this publication is the database system FAME/NewCronos (domain ZPA1) where 
Eurostat collects its data since 1955. 
The data of this publication are also available in electronic form (diskette, e-mail, etc.). Inquiries can 
be directed to Data Shops of Eurostat. 
From 2000 onwards: 
• Issue N° 1 (in February) will contain a selection of supply balance sheets of crops products. 
• issue N° 2 (in May) will concentrate on supply balance sheets of fruit and vegetables. 
• issue N° 3 (in August) will contain data on land use. 
• issue N° 4 (in November) will concentrate on the basic statistics of crops (harvested areas, 
yields and production). 
The interested reader can find methodological explanations in the glossary "Crop production", 
the Statistical yearbook 'Agriculture" and the manual of current statistics and supply balance sheets 
to be published in 2000. 
The data of this publication have been extracted from database ZPA1 on 11 May 2000. 
General remarks: 
The national supply balance sheets are drawn up by the Member States on the basis of community 
concepts. A 'balance sheet' handbook is available from Eurostat for most products or groups of 
products. The balance sheets may be regarded as the complement, in quantitative terms, to the 
agricultural accounts expressed in terms of value, but subdivided by product. 
The distribution in the supply balance sheets is based on the quantity available for the different 
categories of utilisation. The base for these different categories varies from reliable statistical 
surveys to mere registration of residual. 
The interpretation of figures should take into account the content of the concept on which the 
balance sheets are based, e.g. quantity available for human consumption includes stock variation in 
retail shops and households as well as consumption in canteens and restaurants as well as all 
types of losses in the three sectors. 




Cette publication s'appuie sur la base de données FAME/NewCronos (secteur ZPA1) dans laquelle 
les séries statistiques d'Eurostat sont rassemblées depuis 1955. 
Les données contenues dans cette publication peuvent être transmises sur support informatique 
(disquette ou courrier électronique) selon le souhait du demandeur. La demande est à adresser aux 
Data Shops d'Eurostat. 
A partir de 2000 : 
• le volume 1 (en février) présentera une sélection de bilans d'approvisionnement relatifs aux 
produits végétaux. 
• le volume 2 (en mai) montrera des bilans d'approvisionnement relatifs aux fruits et légumes. 
• le volume 3 (en août) présentera l'utilisation des terres. 
• le volume 4 (en novembre) montrera des statistiques de base dans le domaine végétal (surface 
récoltée, rendement et production). 
Pour les précisions méthodologiques le lecteur se reportera au glossaire « Production végétale », 
à l'Annuaire statistique « Agricole » et au manuel des statistiques courantes et des bilans 
d'approvisionnement à paraître en l'an 2000. 
Les données de cette publication ont été extraites le 11 mai 2000 de la base de données ZPA1. | 
Remarques générales: 
Les bilans d'approvisionnement nationaux sont élaborés par les Etats membres sur la base de 
concepts communautaires. Un manuel "bilan" est disponible à Eurostat pour la plupart des produits 
ou groupes de produits. Les bilans peuvent être considérés comme le complément, en données 
quantitatives, des comptes de l'agriculture exprimés en valeur, mais subdivisés par produit. 
La ventilation dans les bilans d'approvisionnement repose sur la quantité disponible par catégorie 
d'utilisation. Ces différentes catégories sont établies aussi bien à partir d'enquêtes statistiques 
fiables que de simples enregistrements de valeurs résiduelles. 
L'interprétation des chiffres doit tenir compte des concepts sur lesquels reposent les bilans 
d'approvisionnement : par exemple, la quantité disponible pour la consommation humaine 
comprend la variation des stocks dans les magasins de vente au détail et les ménages, la 
consommation dans la restauration et tout type de pertes dans ces trois secteurs. 


























































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 





























































Change in stock 





























































































































Total domestic uses 















































































































































































































































































































Human consump. (Kg/Hd/Year) 










































Frische Tomaten, Markt 
Fresh tomatoes, market 
Tomates fraîches, marché 
1000 t 
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
Verkäufe der erwerbsm. Erzeuger 
Sales by professional producers 














































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
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Total domestic uses 












































Frische Tomaten, Markt 
Fresh tomatoes, market 





































9 10 8 
58 64 63 
670 
85 94 87 
2 2 1 
280 140 97 
5 5 : 
11 15 13 
30 51 48 
: 6 5 




111 109 143 
517 575 562 
569 
708 712 713 
19 21 21 
1.435 1.308 2.119 
92 : 
43 53 50 
91 124 176 
73 68 



























8 12 1 1 
. 
0 
20 20 7 5 











































































Verkäufe der erwerbsm. Erzeuger 
Sales by professional producers 
Ventes par prod, professionnels 
104 92 88 90 
141 140 164 158 
351 334 
11 10 10 9 
438 442 447 484 
53 : 
6 8 7 9 
: 5 4 5 
: 4 6 8 
252 244 201 190 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
124 103 100 112 
244 251 277 281 
: 367 343 
27 24 23 26 
450 450 455 493 
104 : : : 













































Change in stock 







































Of which: Intra EU 
Dont: 
10 11 21 
111 113 123 
15 9 
14 13 16 
8 8 9 
42 69 
9 10 9 
6 9 10 
13 76 20 
196 216 175 
Davon: 
Of which: Intra EU 
Dont: 
13 15 18 
2 2 5 
199 164 
1 2 2 
92 79 79 
24 23 
0 - 0 
0 0 0 
2 2 3 









Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
90 85 93 
249 275 276 
146 154 
23 21 23 
343 362 398 
17 16 18 
14 18 20 
30 83 38 







1994/95 1995/96 1996/97 
1000 t 
























































3 3 3 
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Frischobst, ohne Zitrusfrüchte 
Fresh fruit, excl. Citrus fruit 



















































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 





















Change in stock 



























































































































Total domestic uses 




































































































































































Frischobst, ohne Zitrusfrüchte 
Fresh fruit, excl. Citrus fruit 



















































70 90 75 
. 
: : 
2 2 2 
. 
390 190 220 
. 
258 277 277 















































































































35 27 24 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 































































Verkäufe der erwerbsm. Erzeuger 
Sales by professional producers 
Ventes par prod, professionnels 
512 513 302 373 
777 497 788 681 
877 810 
2.201 2.089 2.020 2.028 
8 11 10 7 
2.128 1.885 2.030 1.927 
506 535 
147 157 163 188 
191 211 231 258 
: 2 2 3 
: 16 17 22 
247 224 187 166 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 




























































































































































































Change in stock 













































































Total domestic uses 
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1000 t 








































































































































34 49 57 59 








1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
1000 t 
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1994/95 1995/96 1996/97 
EU-15 
Verkäufe der erwerbsm. Erzeuger 
Sales by professional producers 

















































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 























































































Change in stock 












































































































Total domestic uses 





































































































































4 3 3 
. 
: 2 
18 10 3 




























Frische Pfirsiche, Markt 
Fresh peaches, market 














































1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
1000 t 
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1994/95 1995/96 1996/97 
Verkäufe der erwerbsm. Erzeuger 
Sales by professional producers 











Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 




















Change in stock 









































































: 1 0 0 
0 2 1 1 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 


























































































































Frische Pfirsiche, Markt 
Fresh peaches, market 
Peches fraîches, marché 
m 
eurostat 
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
1000 t 










































































































1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
1000 t 





















5.045 4.871 4.175 
2.833 2.608 2.865 
243 263 230 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 













































Change in stock 










































































Total domestic uses 




























































































































































































































































































80 60 15 44 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons, humaine (Kg/Tête/An) 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
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Bullocks + Bulls 




Boeufs + Taureaux 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
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Sheep and Goats 




Ovins et caprins 
Production nette (abattages) 
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Entwicklung der Agrarpreise in der EU in vierten Quartal 1999 
Wichtigste Ergebnisse 
Im vierten Quartal 1999 ging der Index der Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse in der 
Europäischen Union (EU­15) gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres nominal (­2,2 %) 
und real (­4 %) zurück. Für EUR­11 wurde ein ähnlicher Rückgang im realen Outputpreisindex 
beobachtet (­3,8%). Damit verstärkte sich der während der Jahre 1998 und 1999 festgestellte 
Trend. Der Rückgang des Gesamtpreisindex wurde durch Preissenkungen bei pflanzlichen 
Erzeugnissen (­7,5 %) verursacht, da sich die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse 
praktisch nicht veränderten. Der Preis für Hackfrüchte ging beträchtlich (­23,3 %) zurück. Die 
Getreidepreise veränderten sich gegenüber dem vierten Quartal 1998 wenig, wohingegen die 
Preise für Oliven und Olivenöl stark anzogen (+9,3 %). Bei den Schweinepreisen setzte sich 
die Erholung in verstärktem Maße fort, auch wenn der Preisindex niedrig bleibt. Die realen 
Milchpreise fielen weiter zurück. 
m 
eurostat 
Jährliche Veränderung des realen Erzeugerpreisindexes 

















Β Ρ UK NL L FIN I IRL S E F D EL A DK EU-15 
Der Index der realen Gesamtoutputpreise sank in allen Mitgliedstaaten ausser Österreich und 
Dänemark (siehe Schaubild), wobei die Veränderungen von +2,6% in Dänemark bis ­10,3 % in 
Belgien bzw. ­10,6 % in Portugal reichten. 
Der Index der landwirtschaftlichen Betriebsmittel (d. h. der Inputpreisindex) blieb real praktisch 
unverändert (­0,1 %). Die Preise für Energie und Schmierstoffe stiegen beträchtlich (+15%); 
Düngemittel (­6,7 %) und Futtermittel (­3,2 %) verbilligten sich hingegen. Die Veränderungen 
des Gesamtinputpreisindex bewegten sich zwischen +0,6 % in Belgien und in den 
Niederlanden und ­2,2 % in Irland. Die landwirtschaftlichen Terms of Trade (d. h. das Verhältnis 




Was die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte betrifft (siehe Tabelle C.1), so wurde 
bereits darauf hingewiesen, daß der reale Gesamtoutputpreisindex und die Preise der 
pflanzlichen Erzeugnisse rückläufig waren. 
Bei den pflanzlichen Erzeugnissen sanken die Preise real (um insgesamt 7,5 %). 
Preisrückgänge wurden bei Weinmost und Wein (­5,2 %), Früchten (­7,1 %), Frischgemüse 
(­8,85 %), Blumen und Zierpflanzen (­9,3 %), „sonstigen pflanzlichen Erzeugnissen", d. h. 
Hülsenfrüchten und Ölsaaten (­9,4 %), Saatgut (­14,7 %) und vor allem Hackfrüchten (­2,3 %) 
verzeichnet. Der Preisindex für Getreide und Reis nahm hingegen kaum zu (+1,1 %), jedoch 
zogen die Preise für Oliven und Olivenöl stark an (+9,3 %). 
Die Spanne der Veränderungen des Preisindex für pflanzliche Erzeugnisse in den einzelnen 
Mitgliedstaaten reichte von ­1,7 % in Griechenland bis ­16,8 % in Portugal (siehe Tabelle C.2). 
Der reale Preisindex für Tiere und tierische Erzeugnisse blieb insgesamt stabil (­0,2 %); er 
erholte sich im Laufe des Jahres 1999. Preisrückgänge wurden bei Kälbern (­2,6%), 
„sonstigen Tieren", d. h. Pferden, Kaninchen usw. (­2,7 %) und Geflügel (­6,9 %) beobachtet. 
Dem gegenüber hat sich der Preisindex für Schafe und Lämmer verbessert (+2,9 %), 
wohingegen der im Laufe des Jahres 1998 und Anfang 1999 zusammengebrochene Preisindex 
für Schweine im vierten Quartal 1999 wieder deutlich anzog (+20,8 %). 
Bei den tierischen Erzeugnissen ging der Milchpreis erheblich zurück (­5, 1 %), womit sich der 
bereits in den beiden vorausgegangenen Quartalen verzeichnete Trend fortsetzte. Auch für 
Eier fiel der Preisindex (­4,9 %), während die Preise für „sonstige tierische Erzeugnisse", 
nämlich Honig, Wolle, Leder und Häute usw., erheblich stiegen (+9,8 %). 
Der Rückgang des realen Preisindex für Tiere und tierische Erzeugnisse in den drei ersten 
Quartalen des Jahres 1999 hat sich in mehreren Mitgliedstaaten (Niederlande, Spanien, 
Deutschland, Griechenland, Österreich und Dänemark) nicht fortgesetzt. Abgesehen von 
Luxemburg (­6,9 %) schwächte sich der Rückgang der realen Preise für Tiere und tierische 
Erzeugnisse in allen Ländern der Europäischen Union ab. 
Inputpreise 
Nominal kehrte sich die Entwicklung des Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel für EU­15 (siehe Tabelle C.3) um. Ein leichter Anstieg um 1,6% löste den 
Rückgang der landwirtschaftlichen Inputpreise in den drei davorliegenden Quartalen ab. 
Real hat sich der Preisindex für Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs behauptet. Starke Preiserhöhungen wurden aber bei den 
Energiepreisen (+15%) und beim Nutzvieh (+7,4%) verzeichnet. Die Preise für zwei der 
wichtigsten Inputs gaben hingegen spürbar nach: Düngemittel um 6,7 %, Futtermittel um 3,2 %. 
Zudem ging der reale Preisindex für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher 
Investitionen infolge der leicht gesunkenen Preise für Maschinen (­0,6 %) und Bauten (­0,1 %) 
etwas zurück (­0,4 %). 
In den einzelnen Mitgliedstaaten (siehe Tabelle C.4) wurde mit Ausnahme von Portugal und 
dem Vereinigten Königreich ein Anstieg der Gesamtinputpreise verzeichnet. Die realen 
Inputpreise blieben hingegen in den meisten Mitgliedstaaten unverändert oder gingen sogar 
zurück. 
66 
Landwirtschaftliche Terms of Trade m eurostat 
Die landwirtschaftlichen Terms of Trade, d. h. der reale Outputpreisindex dividiert durch den 
realen Inputpreisindex, waren im vierten Quartal 1999 für EU­15 ebenso wie im Vorquartal 
spürbar rückläufig (­3,9 %). Während die Inputpreise nur leicht zurückgingen, war die 
rückläufige Entwicklung bei den Outputpreisen stärker. Der in den vorangegangenen Quartalen 






































































































In allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme Österreichs (+1,8 %) und Dänemarks (+5 %), gingen die 
Terms of Trade zurück, wobei die Spanne von ­2,3 % in Frankreich über ­7,2 % im Vereinigten 
Königreich und in den Niederlanden bis zu ­8,8 % in Portugal reichte. Der einschlägige Trend 
spiegelt die Entwicklung des Outputpreisindex wider. 
Anmerkungen zur Methodik 
Indextyp: Die Indizes, anhand derer die hier ausgewiesenen Veränderungsraten errechnet 
wurden, sind Indizes vom Typ Laspeyres mit Basisjahr 1990. Für die Aggregation (von 
Erzeugnissen bzw. Dienstleistungen innerhalb eines Mitgliedstaates und zwischen den 
Mitgliedstaaten) werden die Teilindizes mit dem Wert der Verkäufe bzw. Käufe des 
Jahres 1990 gewichtet. Dieses Jahr ist gleichzeitig das Bezugsjahr, d.h. 1990 = 100. Für die 
meisten Positionen (mit Ausnahme von Obst und Gemüse) werden für die einzelnen Monate 
des Jahres die gleichen Gewichte verwendet. 
Deflationierung: Die EU­Agrarpreisindizes (Output und Input) sind in der Eurostat­Datenbank 
NewCRONOS (Bereich PRAG) in nominaler und in deflationierter Form verfügbar. Durch die 
Verwendung der deflationierten Indizes ist es möglich, Verzerrungen in den nominalen Indizes 
zu vermeiden, die sich aus den unterschiedlichen Inflationsraten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten ergeben. Die nominalen Agrarpreisinidizes werden mit Hilfe des 
Verbraucherpreisindexes für die einzelnen Mitgliedstaaten deflationiert. Die Begriffe 
"deflationiert" und "real" werden in diesem Bericht synonym verwendet. 
Deutschland: Die Output­ und Inputpreisindizes für Deutschland beziehen sich nunmehr auf 
das Land in seinen Grenzen nach Oktober 1990. Die zuständige nationale Behörde hat Indizes 
für Deutschland in seinen neuen Grenzen auf der Basis 1991 = 100 berechnet. Eurostat hat 
diese Indizes auf 1990 = 100 umbasiert, wobei von der Annahme ausgegangen wurde, daß die 
Änderung der Agrarpreise zwischen 1990 und 1991 für Deutschland in seinen früheren 




Agricultural price trends in the EU in the fourth quarter of 1999 
Main results 
The index of prices for agricultural products in the European Union (EU-15) fell both in nominal 
terms (-2.2%) and in real terms (-4%) in the last quarter of 1999 relative to the corresponding 
quarter of the previous year. A similar decline in the real output price index was seen for 
EUR11 (-3.8%). This decline continues the trend seen throughout 1998 and 1999. The 
decrease in the overall price index was due to the fall in crop prices (-7.5%), as prices for 
animals and animal products remained more or less stable. Root crop prices fell sharply 
(-23.3%). However, cereal prices were close to the level seen in the fourth quarter of 1998, 
while prices for olives and olive oil increased significantly (+9.3%). The recovery in pig prices 
began to speed up, even though the price index remains at a low level. Real prices for milk 
continued to deteriorate. 























Ρ Β UK NL L FIN I IRL S E F D EL A DK EU-15 
All Member States, except Austria and Denmark (see graph) experienced a decline in the real 
total output price index, with falls ranging from -0.7% in Greece to -10.3% in Belgium and 
-10.6% in Portugal. 
The index of prices of the means of agricultural production, i.e. the input price index, showed 
little change for EU-15 in real terms (-0.1%). Prices for energy and lubricants increased 
significantly (+15%) while prices for fertilisers (-6.7%) and animal feedingstuffs (-3.2%) 
decreased. Changes in the total output price index ranged from +0.6% in Belgium and the 




Output prices eurostat 
With regard to producer prices of agricultural products (see Table C.1), the decline in the real 
total output price index and the fall in crop product prices have already been noted. 
Real prices for crop products declined overall (-7.5%), and price decreases were seen for wine 
must or wine (-5.2%), fruit (-7.1%), fresh vegetables (-8.8%), flowers and ornamental plants 
(-9.3%), "other crop products", i.e. pulses, oilseeds, etc. (-9.4%), seeds (-14.7%) and especially 
root crops (-23%). In contrast, there was little change in the price index for cereals and rice 
(+1.1%), and prices for olives and olive oil rose considerably (+9.3%). 
Changes in the price index for crop products across Member States (see Table C.2) ranged 
from -1.7% in Greece to -16.8% in Portugal. 
For animals and animal products, the real price index remained stable overall (-0.2%), having 
improved throughout 1999. Prices fell for calves (-2.6%), "other animals", i.e. horses, rabbits, 
etc. (-2.7%) and poultry (-6.9%). In contrast, the price index for sheep and lambs improved 
(+2.9%) and the price index for pigs, which had fallen steeply during 1998 and early 1999, rose 
considerably in the last quarter of 1999 (+20.8%). 
With regard to animal products, there was a marked price decrease for milk (-5.1%), continuing 
the trend seen in the previous two quarters. The price index for eggs also declined steeply 
(-4.9%), but prices for "other animal products", i.e. honey, wool, hides, etc. rose appreciably 
(+9.8%). 
The fall in the real price index for animals and animal products seen in the first three quarters of 
1999 did not continue in several Member States (Netherlands, Spain, Germany, Greece, 
Austria and Denmark). The fall in real prices for animals and animal products eased off in all 
EU countries except Luxembourg (-6.9%). 
Input prices 
The trend in the EU-15 index of purchase prices for the means of agricultural production (see 
Table C.3) was reversed in nominal terms (+1.6%) This slight increase contrasts with the fall in 
agricultural input prices seen in previous quarters. 
The real price index of goods and services for current consumption in agriculture remained 
stable. There were marked increases in energy prices (+15%) and productive livestock prices 
(+7.4%). In contrast, prices for two of the most important of these current inputs - fertilisers 
(-6.7%) and animal feedingstuffs (-3.2%) - fell appreciably. The real price index for goods and 
services contributing to agricultural investment declined slightly (-0.4%) as a result of lower 
prices of both machinery (-0.6%) and buildings (-0.1%). 
Total input prices increased in nominal terms in all Member States except in Portugal and 




eurostat Terms of trade 
The agricultural terms of trade, calculated by dividing the real output price index by the real 
input price index, declined significantly (-3.9%) for EU-15 in the fourth quarter of 1999 , by 
roughly the same percentage as in the previous quarter. A slight fall in input prices was 
combined with a steeper decline in output prices. The downward trend seen in previous 







































































































The terms of trade declined in all Member States except Austria (+1.8%) and Denmark (+5%). 
Decreases ranged from -2.3% in France to -7.2% in the United Kingdom and the Netherlands 
and -8.8% in Portugal. The trend in the terms of trade essentially reflects the trend in the output 
price index. 
Methodological notes 
Type of index: The indices, from which the rates of change reported here were calculated, are 
Laspeyres type indices with base year 1990. That is, for the purposes of aggregation (over 
products or services within a Member State, and across Member States) the sub-indices were 
weighted by the values of sales or purchases in 1990. That year is also the reference year, i.e. 
1990=100. For most items (exceptions being fruit and vegetables) the same weights are used 
for each month of the year. 
Deflation: The EU agricultural price indices, output and input, are available in Eurostat's New 
Cronos database (PRAG domain) in both nominal and deflated form. By using the deflated 
indices it is possible to avoid the distortions in the nominal price indices caused by different 
inflation rates in the Member States. The nominal agricultural price indices are deflated by 
means of the consumer price index for each Member State. The terms "deflated" and "real" are 
used synonymously in this report. 
Germany: The output and input price indices for Germany now refer to that country in its 
boundaries following October 1990. The national authority has calculated indices for Germany 
in its new frontiers on the basis 1991=100. Eurostat has re-referenced these indices to 
1990=100 on the assumption that the change in the agricultural prices from 1990 to 1991 for 
Germany in its previous frontiers approximates to the change for the whole country. 
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COMMENTAIRE 
Evolution des prix agricoles dans l'Union européenne 
au quatrième trimestre 1999 
Principaux résultats 
L'indice des prix des produits agricoles dans l'Union européenne (EU-15) a diminué aussi bien 
en termes nominaux (-2,2%) qu'en termes réels (-4%) au dernier trimestre 1999 par rapport au 
même trimestre de l'année précédente. Une diminution semblable dans l'indice des prix réels 
des produits a été constatée pour l'EUR-11 (-3,8%). Cette baisse confirme la tendance 
observée tout au long de l'année 1998 et 1999. L'évolution des prix des produits végétaux 
(-7,5%) sont à l'origine du recul de l'indice global des prix, car les prix des animaux et des 
produits animaux sont restés à peu près stables. Le prix des plantes sarclées a fortement 
diminué (-23,3%). Toutefois, le niveau des prix des céréales était proche de celui enregistré au 
quatrième trimestre 1998 tandis que celui des olives et d'huile d'olives a fortement augmenté 
(+9,3%). Les prix des porcins ont accéléré leur redressement, même si l'indice des prix 
demeure faible. Les prix réels du lait ont continué de se dégrader. 
m 
eurostat 
Variation annuelle de l'indice réel des prix à la production, 



















Β UK NL L FIN I IRL S EL DK EU-15 
Tous les Etats membres, sauf l'Autriche et le Danemark (voir graphique) ont enregistré une 
baisse de l'indice global des prix réels des outputs qui s'est échelonnée de -0,7% en Grèce à 
-10,3% en Belgique et -10,6% au Portugal. 
Dans l'EU-15, l'indice des prix des moyens de production agricole, c'est-à-dire des inputs, est 
resté presque inchangé en en termes réels (-0,1%). Les prix de l'énergie et des lubrifiants ont 
augmenté sensiblement (+15%), tandis que les prix des engrais (-6,7%)et des aliments pour 
animaux (-3,2%) ont fléchi. Les variations de l'indice global des prix des inputs se sont 
échelonnées de +0,6% en Belgique et aux Pays-Bas à -2,2% en Irlande. Les termes de 
l'échange de l'agriculture (prix des outputs/prix des inputs) ont diminué (-3,9%). 
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Wh 
e u r o s t a t Prix des outputs 
En ce qui concerne les prix à la production des produits agricoles (voir tableau C.1), on a déjà 
noté le recul de l'indice global des prix réels des outputs ainsi que des prix des produits 
végétaux. 
Les prix réels des produits végétaux ont globalement baissé (-7,5%). Des diminutions de prix 
ont été constatées pour les produits suivants: moûts et vins (-5,2%), fruits (-7,1%), légumes 
frais (-8,8%), fleurs et plantes ornementales (-9,3%), "autres produits végétaux", tels que 
légumineuses ou graines oléagineuses (-9,4%), semences (-14,7%) et surtout plantes sarclées 
(-23%) . En revanche, l'indice des prix des céréales et du riz n'a guère évolué (+1,1%) et les 
prix des olives et de l'huile d'olive ont fortement augmenté (+9,3%). 
Parmi les États membres (voir tableau C.2), les variations de l'indice des prix des produits 
végétaux se sont échelonnées de -1,7% en Grèce à -16,8% au Portugal. 
L'indice des prix réels des animaux et des produits animaux est globalement resté stable 
(-0,2%) et s'est redressé tout au long de l'année 1999. Des baisses de prix ont été observées 
pour les veaux (-2,6%), "autres animaux", c'est-à-dire équidés, lapins, etc. (-2,7%) ainsi que 
volailles (-6,9%) À l'inverse, l'indice des prix de moutons et agneaux s'est amélioré (+2,9%) et 
l'indice des prix des porcins, qui s'était effondré en 1998 et au début de 1999, a 
considérablement progressé au quatrième trimestre 1999 (+20,8%). 
En ce qui concerne les produits animaux, on note une diminution marquée des prix du lait 
(-5,1%), confirmant la tendance observée au cours des deux trimestres précédents, ainsi que 
des œufs (-4,9%), les prix des "autres produits animaux", à savoir le miel, la laine ou les cuirs 
et peaux, ayant sensiblement augmenté (+9,8%). 
Le recul de l'indice des prix réels des animaux et des produits animaux remarqué lors des trois 
premiers trimestres de 1999 ne s'est pas poursuivi dans plusieurs Etats membres (Pays-Bas, 
Espagne, Allemagne, Grèce, Autriche et Danemark). A l'exception du Luxembourg (-6,9%), le 
recul des prix réels pour animaux et produits animaux s'est atténué dans les autres pays de 
l'Union. 
Prix des inputs 
Dans l'EU-15, l'évolution de l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole (voir 
tableau C.3) s'est renversée en termes nominaux (+1,6%). Cette légère augmentation tranche 
avec la baisse des prix des inputs agricoles observée au cours des trimestres précédents. 
L'indice des prix réels des biens et services de consommation courante en l'agriculture est 
resté stable. D'importantes augmentations de prix ont été enregistrées : le prix de l'énergie 
(+15%) et des animaux d'élevage (+7,4%). En revanche, des diminutions sensibles de prix 
ont été observées pour deux des inputs courants les plus importants, à savoir les engrais 
(-6,7%) et les aliments pour animaux (-3,2%). L'indice des prix réels des biens et services 
concourant aux investissements agricoles a légèrement régressé (-0,4%) en raison du 
fléchissement des prix des machines (-0,6%) et des bâtiments (-0,1%). 
Parmi les Etats membres (voir tableau C.4), les prix globaux des inputs ont en termes 
nominaux progressé dans tous les États membres à l'exception du Portugal et du Royaume-
Uni. Les prix réels des inputs sont restés stables ou bien ont diminué dans la plupart des Etats 
membres. 
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Termes de l'échange im eurostat 
Au quatrième trimestre 1999, les termes de l'échange de l'agriculture, calculés en divisant 
l'indice des prix réels des outputs par l'indice des prix réels des inputs, ont accusé une forte 
baisse (­3,9%) dans l'EU­15 du même ordre de grandeur qu'au trimestre précédent. La légère 
baisse des prix des inputs s'est accompagnée d'un recul plus marqué des prix des outputs. La 






































































































Les termes de l'échange ont régressé dans tous les Etats membres, à l'exception de l'Autriche 
(+1,8%) et du Danemark (+5%), la baisse s'échelonnant de ­2,3% en France, à ­7,2% au 
Royaume Uni et aux Pays­Bas et ­8,8% au Portugal. L'évolution des termes de l'échange 
reflète essentiellement celle de l'indice des prix des outputs. 
Notes méthodologiques 
Type d'indice : Les indices à partir desquels les taux de variation présentés ici ont été 
calculés, sont de type laspeyres (l'année de base est 1990). Cela signifie qu'à des fins 
d'agrégation (au sein des produits ou services dans un Etat membre et entre Etats membres), 
les sous­indices ont été pondérés par la valeur des ventes ou des achats en 1990 qui est 
l'année de référence (1990 = 100). Les mêmes pondérations sont utilisées chaque mois de 
l'année pour la plupart des postes (sauf fruits et légumes). 
Déflation : Les indices UE des prix agricoles (outputs et inputs) sont disponibles dans la base 
de données New Cronos d'Eurostat (domaine PRAG), à la fois en termes nominaux et défiâtes. 
L'utilisation d'indices défiâtes permet d'éliminer les distorsions entre les indices nominaux dues 
aux différences de taux d'inflation entre les Etats membres. Les indices nominaux des prix 
agricoles sont défiâtes à l'aide de l'indice des prix à la consommation de chacun des Etats 
membres. Les termes "deflate" et "réel" sont utilisés indifféremment dans le présent rapport. 
Allemagne : Les indices des prix (outputs et inputs) de l'Allemagne se réfèrent aux limites 
territoriales de ce pays après octobre 1990. Les autorités nationales ont calculé des indices 
pour l'Allemagne dans ses nouvelles frontières sur la base 1991 = 100. Eurostat a recalculé 
ces indices sur la base 1990 = 100 en supposant que la variation des prix agricoles entre 1990 
et 1991, pour l'Allemagne dans ses frontières antérieures, était proche de celle relevée dans 
l'ensemble du pays. 
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m Tabelle C.1 / Table C.1 / Tableau C.1 eurostat 
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veränderungsraten für EU-15 
Index of producer prices of agricultural products: Rates of change for EU-15 
Indice des prix à la production des produits agricoles: Taux de variation pour EU-15 
(%) 
IV.1998 I. 1999 II. 1999 1.1999 IV.1999 
NOMINALE INDIZES / NOMINAL INDICES / INDICES NOMINAUX 
0 INSGESAMT / TOTAL / TOTAL -3,0 -1,3 -4,0 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS/ 
PRODUITS VEGETAUX 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice / Céréales et riz ­7,1 ­6,9 ­3,4 
12 Hackfrüchte / Root crops / Plantes sarclées 15,2 33,6 11,5 
13 Obst / Fruit / Fruits ­1,5 7,9 ­6,5 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables / Légumes frais 8,1 12,0 ­4,9 
15 Weinmost oder Wein / Wine must and wine / Moût et vin 8,6 9,1 3,6 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil / Olives et huile d'olive ­7,7 7,5 12,4 
17 Saatgut / Seeds / Semences 6,5 7,1 15,5 
18 Blumen, usw./Flowers etc. / Fleurs etc. 5,6 ­0,8 ­5,3 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugnisse / Other crop prods. /Autres prods vég. ­3,8 ­8,7 ­8,1 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE/ANIMALS AND 
ANIMAL PRODUCTS/ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 Tiere / Animals / Animaux ­14,8 ­13,0 ­8,8 
21A Kälber /Calves /Veaux 3,4 0,8 ­4,3 
21Β Rinder ohne Kälber/Cattle excluding calves/Bovins sans veai ­2,4 ­4,1 ­3,7 
21C Schweine / Pigs / Porcs ­36,9 ­31,6 ­16,6 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs / Moutons et agneaux ­9,9 ­6,5 ­6,9 
21E Geflügel / Poultry / Volailles ­5,1 ­3,8 ­8,1 
21 Sonstige Tiere / Other animals / Autres animaux ­3,3 ­6,9 ­7,5 
22 Milch / Milk / Lait 1,2 ­1,8 ­3,7 
23 Eier / Eggs / Oeufs ­8,2 ­9,9 ­10,2 













































DEFLATIONIERTE INDIZES / DEFLATED INDICES / INDICES DEFLATES 
0 INSGESAMT / TOTAL / TOTAL -4,5 -2,9 -5,5 -5,2 -4,0 
Λ PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS/ 
1 PRODUITS VEGETAUX 1>1 4 ' 6 '2fi *'2 ^ 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice / Céréales et riz ­8,3 ­8,2 ­4,6 0,6 1,1 
12 Hackfrüchte / Root crops / Plantes sarclées 14,6 33,1 11,6 ­3,5 ­23,3 
13 Obst / Fruit / Fruits ­4,0 6,0 ­8,2 ­21,3 ­7,1 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables / Légumes frais 5,6 10,8 ­7,0 ­6,5 ­8,8 
15 Weinmost oder Wein / Wine must and wine / Moût et vin 7,2 7,5 2,0 ­2,6 ­5,2 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil / Olives et huile d'olive ­10,0 5,5 11,1 11,0 9,3 
17 Saatgut / Seeds / Semences 5,4 5,7 14,1 ­7,5 ­14,7 
18 Blumen, usw. /Flowers etc. / Fleurs etc. 3,9 ­2,2 ­6,7 ­7,5 ­9,3 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugnisse / Other crop prods./Autres prods vég. ­5,9 ­11,6 ­10,8 ­9,8 ­9,4 
„ TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE/ANIMALS AND 
ANIMAL PRODUCTS/ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX ' 
21 Tiere / Animais / Animaux ­16,1 ­14,3 ­10,1 ­2,8 3,8 
21A Kälber /Calves /Veaux 2,2 ­0,5 ­5,8 ­0,6 ­2,6 
21Β Rinder ohne Kälber / Cattle excluding calves / Bovins sans veai ­3,5 ­5,1 ­4,7 ­4,9 ­0,8 
21C Schweine / Pigs / Porcs ­37,9 ­32,7 ­17,8 6,4 20,8 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs / Moutons et agneaux ­12,4 ­8,9 ­9,1 ­12,3 2,9 
21E Geflügel / Poultry / Volailles ­6,6 ­5,1 ­9,6 ­11,4 ­6,9 
21 Sonstige Tiere / Other animals / Autres animaux ­5,4 ­9,3 ­9,5 ­4,8 ­2,7 
22 Milch / Milk / Lait 0,1 ­3,0 ­5,0 ­5,9 ­5,1 
23 Eier / Eggs / Oeufs ­10,0 ­11,5 ­11,6 ­10,9 ­4,9 




Tabelle C.2 / Table C.2 / Tableau C.2 
Index der Erzeugerpreise landw. Erzeugnisse : Veränderungsraten im Ländervergleich 
Index of producer prices of agricultural products: Rates of change by Member State 








1999 111.1999 IV.1999 1.1999 11.1999 111.1999 IV.1999 1.1999 11.1999 111.1999 
Tiere und tier. Erzeugnisse 
Animals and anim. Products 





































































































































































































































































































































































































































HZ 'Δ Tabelle C.3 / Table C.3 / Tableau C.3 eurostat 
Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten für EU-15 
Index of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change for EU-15 
Indice des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation pour EU-15 

















NOMINALE INDIZES / NOMINAL INDICES / INDICES NOMINAUX 
INSGESAMT/TOTAL/TOTAL 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES LAUFENDEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN VERBRAUCHS/GOODS AND SERVICES 
CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE/ BIENS ET SERVICES 
DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut/Seeds/Semences 
Nutz­ und Zuchtvieh/Animals for rearing/Animaux d'élevage 
Energie und Schmierstoffe/Energy/Energie 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel/Fertilizers/Engrais 
Pflanzenschutzmittel/Plant protection products/ 
Produits de protection des cultures 
Futtermittel/Animal feedingstuffs/Aliments des animaux 
Material und Kleinwerkzeuge/Small tools/Petit outillage 
Instandhaltung und Reparatur von Geräten/Maintenance and 
repair of plant/ Entretien et réparation du matériel 
Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden und 
sonst. Bauten/ Maintenance and repair of buildings/Entretien et 
réparation des bâtiments d'exploitation 
Veterinärleistungen/Veterinary services/Services vétérinaires 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses/Frais généraux 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTI­TIONEN/GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO 
AGRICULTURAL INVESTMENT/BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE L'AGRICULTURE 


















































































DEFLATIONIERTE INDIZES / DEFLATED INDICES / INDICES DEFLATES 
00 INSGESAMT/TOTAL/TOTAL 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES LAUFENDEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN VERBRAUCHS/GOODS AND SERVICES 
CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE/ BIENS ET SERVICES 
DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut/Seeds/Semences 
Nutz­ und Zuchtvieh/Animals for rearing/Animaux d'élevage 
Energie und Schmierstoffe/Energy/Energie 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel/Fertilizers/Engrais 
Pflanzenschutzmittel/Plant protection products/ 
Produits de protection des cultures 
Futtermittel/Animal feedingstuffs/Aliments des animaux 
Material und Kleinwerkzeuge/Small tools/Petit outillage 
Instandhaltung und Reparatur von Geräten/Maintenance and 
repair of plant/ Entretien et réparation du matériel 
Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden und 
9 sonst. Bauten/ Maintenance and repair of buildings/Entretien et 
réparation des bâtiments d'exploitation 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services/Services vétérinaires 







WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTI­TIONEN/GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO 
AGRICULTURAL INVESTMENT/BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE L'AGRICULTURE 


















































































Tabelle C.4 / Table C.4 / Tableau C.4 
Index der Einkaufspreise landw. Betriebsmittel : Veränderungsraten im Ländervergleich 
Index of purchase prices of the means of agrie, production : Rates of change by Member State 




1999 11.1999 111.1999 IV.1999 1.1999 11.1999 
Verbrauchsgüter 
Consumption goods 





































NOMINALE INDIZES / NOMINAL INDICES / INDICES NOMINAUX 
­0,6 1,7 2,9 
­1,0 ­0,6 0,3 
­2,0 1,1 3,4 
1,1 0,4 4,2 
­3,5 ­0,7 2,5 
­1,8 ­0,6 1,0 
0,4 1,7 2,6 
­0,8 ­0,1 0,6 
­0,1 0,8 1,4 
­4,0 ­1,2 0,6 
­1,6 ­0,5 1,4 
0,4 0,5 ­0,3 
­1,6 ­0,2 1,4 
­1,0 0,3 1,6 
­2,5 ­0,9 ­0,4 
­1,8 ­0,1 1,6 
­4,9 ­1,0 1,6 3,1 
­3,5 ­1,9 ­1,3 ­0,2 
­6,3 ­3,0 1,2 4,3 
­0,3 1,1 0,1 5,1 
­3,8 ­3,9 ­0,2 2,6 
­4,2 ­2,5 ­1,1 0,9 
­1,2 0,1 1,5 3,1 
­3,4 ­2,6 ­1,0 0,2 
­3,2 ­1,4 0,0 1,1 
­4,6 ­6,3 ­2,6 0,0 
­5,9 ­3,7 ­1,6 1,8 
1,7 0,4 ­0,2 ­0,9 
­4,0 ­3,3 ­1,5 0,8 
­3,1 ­1,5 0,3 1,8 
­5,3 ­3,2 ­1,3 ­0,7 

















































































DEFLATIONIERTE INDIZES / DEFLATED INDICES / INDICES DEFLATES 
­1,5 0,8 1,2 
­2,7 ­2,8 ­2,5 
­2,5 0,5 2,3 
­1,1 ­1,3 2,0 
­5,6 ­2,9 ­0,1 
­2,2 ­1,1 0,0 
­1,7 ­0,6 ­0,6 
­2,2 ­1,8 ­1,4 
­1,3 ­0,1 ­0,6 
­6,0 ­3,3 ­1,2 
­1,9 ­0,9 0,3 
­1,9 ­1,5 ­2,0 
­2,8 ­1,5 ­0,5 
­1,4 ­0,4 0,6 
­3,9 ­2,1 ­1,6 
­3,0 ­1,4 ­0,1 
­5,9 ­1,8 0,7 1,4 
­4,8 ­3,6 ­3,5 ­2,9 
­6,6 ­3,5 0,5 3,2 
­3,6 ­1,1 ­1,5 2,9 
­5,5 ­6,0 ­2,5 0,0 
­4,5 ­2,9 ­1,6 ­0,1 
­3,2 ­2,0 ­0,8 ­0,1 
­4,7 ­3,9 ­2,7 ­1,8 
­3,1 ­2,6 ­0,8 ­0,9 
­6,5 ­8,2 ­4,6 ­1,9 
­6,1 ­3,9 ­2,1 0,6 
­1,0 ­1,8 ­2,0 ­2,7 
­4,7 ­4,5 ­2,8 ­1,0 
­3,3 ­1,9 ­0,4 0,9 
­6,8 ­4,5 ­2,5 ­1,9 
­5,4 ­4,0 ­1,8 0,0 
0,5 0,6 1,2 
1,0 0,5 ­0,2 
0,4 0,3 0,3 
0,7 ­1,0 ­0,6 
­1,4 ­3,5 ­5,3 
0,6 0,6 0,8 
0,2 ­0,7 ­0,3 
­0,3 ­0,6 ­1,0 
1,7 0,4 0,8 
0,5 0,4 0,4 
0,8 0,7 0,5 
­1,9 ­2,1 0,3 
0,8 0,5 0,9 
0,3 0,2 ­0,2 
­0,2 ­0,5 ­0,1 





















EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: nominaler Preisindex 
EU index of producer prices of agricultural products: nominal price indices 















































































































Pf lanzl iche Erzeugnisse 
























































































Tiere und t ie r ische Erzeugnisse 




























































































































































































































































p roduc t s 


















































































































































































































































































































EU­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: defiationierter Preisindex 
EU index of producer prices of agricultural products: deflated price indices 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: nominale Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: nominal price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: indices des prix nominaux 
































(ohne Obst und 
Gemüse) 
Total 
(excl. fruit and 
vegetables) 
Total 
(sans fruits et 
légumes) 

















Tiere (zur Schlachtung 
und für den Export) 
Animals (for slaugter 
and export) 


















Rinder ohne Kälber 
Cattle excluding calves 
































































(excl. fruit and 
vegetables) 
Total 












































































































































































EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: nominale Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: nominal price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: indices des prix nominaux 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
EU-15 
Tiere and tierische Erzeugnisse 
Schafe und Lämmer 
Sheep and lambs 



























































































































































































































































































































EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: deflationierte Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: deflated price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: indices des prix défiâtes 
































(ohne Obst und 
Gemüse) 
Total 
(excl. fruit and 
vegetables) 
Total 
(sans fruits et 
légumes) 

















Tiere (zur Schlachtung 
und für den Export) 
Animals (for slaugter 
and export) 


















Rinder ohne Kälber 
Cattle excluding calves 
































































(excl. fruit and 
vegetables) 
Total 












































































































































































EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: deflationierte Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: deflated price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: indices des prix défiâtes 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
EU-15 
Tiere und tierische Erzeugnisse 
Schafe und Lämmer 
Sheep and lambs 



































































































































































Nuts and dried 
Fruits sec 
91,0 58,0 95,8 
91,7 65,0 97,1 
95,5 76,8 98,5 
89,9 52,7 95,8 
83,0 49,6 93,4 
88,1 58,9 96,9 
83,6 64,5 61,5 
72.4 57,3 63,6 
74,8 60.2 58,2 
76,2 60,2 82,2 
77,3 59,7 84,4 
81,5 47.1 84,6 
























































































































(1) Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, omamental plants and tree-nursery products / Fleurs, Plantes ornementales et produits de pépinière 
83 
^ L 7 Ζ] 
eurostat 
3.3 
EU-Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: nominaler Preisindex 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: nominal price indices 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Biens et services concourant 









































































EU­Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: deflationierter Preisindex 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: deflated price indices 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Biens et services concourant 










































































EU-Index der Einkaufspreisepreise landwirtschaftl. Betriebsmittel: nominale Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: nominal price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: indices des prix nominaux 





































































Goods and services currently consumed In agriculture 







d'élevage et de 
rente 
Energie und Schmierstoffe 
Energy, lubricants 










82,2 114,7 96,2 121,8 
80,4 114,8 95,9 122,5 
82,3 114,1 96,1 121,1 
85,3 117,0 101,2 124,9 
84,4 122,3 106,8 133,6 
85,7 122,5 107,4 133,7 
89,8 122,9 106,9 134,8 
89,4 124,5 110,1 136,9 
86,7 127,6 113.9 141,9 
84,2 130,6 119,1 146,0 
81,8 132,5 121,9 148,9 
84,2 135,0 125,6 152.8 


















































































Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlicher Verbrauchs 
Goods and services currently consumed in agriculture 
Biens et services de consommation courante de l'agriculture 
Futtermittel 
Animal feedingstuffs 



































91,5 87,9 94,4 103,7 115,0 138,6 
91,3 88,0 94,3 102,7 114,9 140,5 
91,3 87,9 94,2 103,3 114,8 141,1 
91,4 88,0 93,9 104,0 113,9 140,4 
91,2 87,5 93,7 103,9 113,9 140,7 
91,0 87,3 93,3 104,6 113,8 140,7 
90,7 87,2 93,5 104,9 113,6 141,0 
90,4 86,6 93,1 103,2 113,9 142,5 
90,1 85,9 92,7 102,5 113,8 143,1 
89,9 85,6 92,3 101,5 114,1 142,4 
90,1 85,7 92,5 101,9 114,3 142,7 
90,4 86,2 92,8 102,1 114,2 142,9 



























































(1) Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten / Maintenance and repair agricultural buildings and other buildings / Entretien et réparation des bâtiments 




EU-Index der Einkaufspreisepreise landwirtschaftl. Betriebsmittel: nominale Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: nominal price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: indices des prix nominaux 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
EU-15 
Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlicher Verbrauchs 
Goods and services currently consumed in agriculture 


















Fertilizers, soil improvers 











































































































































































































Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen 
Goods and services contributing to agricultural investment 
Biens et services concourant aux investissements de l'agriculture 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Machinery and other equipment 












matériel pour la 
culture 
Maschinen und 















135,3 128,8 126,7 123,6 
135,4 129,5 128,5 122,9 
135,9 129,6 128,5 123,2 
135,9 129,8 128,5 123,2 
135,9 130,0 127,5 123,3 
136,3 130,4 127,5 123,4 
136.3 130,6 127,7 123,5 
137,9 130,6 128,1 123,5 
138,0 130,8 128,1 123,5 
138,0 130,7 128,2 123,8 
136,6 130,8 129,1 124,3 
136.7 131,0 129,5 124.2 






























































(2) Getreide und Mühlennachprodukte / Cereals and milling by-products / Céréales et sous-produits de meunerie 






EU­Index der Einkaufspreisepreise landwirtschaftl. Betriebsmittel: deflationerte Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: deflated price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: indices des prix défiâtes 




































































Goods and services currently consumed in agriculture 







d'élevage et de 
rente 
Energie und Schmierstoffe 
Energy, lubricants 










65,0 B5.9 74,6 87,8 
63,6 86,1 74,4 88,3 
65,1 85,5 74,5 87,3 
67,3 87,0 77,7 89,2 
66,3 90,3 81,5 94,7 
67,3 90,5 82,1 94.9 
70,5 90,9 81,8 95,9 
70,1 92,6 85,0 98,3 
67,9 94,8 87,9 101,9 
65.8 96,9 91,8 104,6 
63,9 98,2 94,0 106,7 
65,8 99,7 96,6 109,0 















































Waren und Dienstleistungen das laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Goods and services currently consumed in agriculture 
Biens et services de consommation courante de l'agriculture 
Futtermittel 
Animal feedingstuffs 



































































71,5 68,6 73,1 77,7 89,1 108,8 
71,5 68,8 73,2 77,0 89,2 110,4 
71,3 68,5 72,8 77,3 88,9 110,6 
71,1 68,2 72,3 77,5 87,8 109,7 
70,7 67,6 71,9 77,2 87,4 109,5 
70,4 67,3 71,5 77,6 87,2 109,4 
70.2 67,3 71,6 77.9 87,1 109,6 
70,0 66,9 71,4 76,7 87,6 110,9 
69,6 66,1 70,9 76,0 87,3 111,0 
69,3 65,8 70,4 75,0 87,2 110,3 
69,4 65,8 70,5 75,2 87,4 110,5 
69.5 66,0 70,6 75,2 87,2 110,5 



























































(1) Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten / Maintenance and repair agricultural buildings and other buildings / Entretien et réparation des bâtiments 





EU-Index der Einkaufspreisepreise iandwirtschaftl. Betriebsmittel: deflationerte Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: deflated price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: indices des prix défiâtes 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
EU-15 
Maren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Goods and services currently consumed In agriculture 


















Fertilizers, soil improvers 











































































































































































































Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen 
Goods and services contributing to agricultural Investment 
Biens et services concourant aux investissements de l'agriculture 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Machinery and other equipment 











matériel pour la 
culture 
Maschinen und 


















99,9 102,5 101,6 97,8 99,4 
100,0 103,2 103,2 97,3 99,3 
100,2 103,0 102,9 97,2 99,2 
100,0 102,8 102,4 96,9 98,9 
99,7 102,6 101,4 96,7 98,1 
99.7 102,7 101,3 96,7 97,9 
99,8 103,0 101,6 96,8 97,9 
100,7 103,0 101,8 96,8 97,7 
100,8 102,9 101,6 96,6 97,6 
100,5 102,7 101,6 96,7 97,5 
99,4 102,7 102,2 96,9 98,5 
99.3 102,7 102,4 96,8 98,3 














































(2) Getreide und Mühlennachprodukte / Cereals and milling by-products / Céréales et sous-produits de meunerie 





Verkaufspreise pflanzlicher Erzeugnisse 
Selling prices of crop products 
































































































































































































































Mal Jun Jul 
Soft wheat 






























































































































































































































































































Verkaufspreise pflanzlicher Erzeugnisse 
Selling prices of crop products 


























































































































































































































Mal Jun Jul 
Malting barley 























































Main crop food potatoes 











































































































Orge de brasserie 





























































































Verkaufspreise pflanzlicher Erzeugnisse 
Selling prices of crop products 













































































el: alle Sc 















Mar Apr Mai Jun Jul 
Dessert apples: all varieties 
EURO/100 kg (excl. VAT) 
l· 26,70 28,33 29,25 31,36 
43,44 28,93 
1 35,46 34,42 34,21 34,72 
38,52 42,23 42,97 46,93 
64,79 62,66 55,80 48,63 
-
25,87 27,23 30,86 31,76 
26,31 24,93 25,87 26,60 
48,68 46,15 40,08 40,50 
69,03 66,29 61,79 54,30 
i en : alle Sorten 



















































pears: all varieties 


















Cherries: sweet cherries 































Aug Sep Oct Nov Dec 





































EURO/100 kg (hors TVA) 
12,57 16,41 24,05 
62,56 65,35 53,36 
29,23 
44,97 
28,87 29,14 29,53 
36,74 52,90 55,19 
-










) 27,54 27,83 
31,41 30,25 
117,90 
52,07 62,29 64,69 























ensemble des varié 





















EURO/100 kg (hors TVA) 
92 
3.5 
Verkaufspreise pflanzlicher Erzeugnisse 
Selling prices of crop products 










































































































































































































































Tomatoes under glass: 
all qualities 






























Lettuce in the open: 
all qualities 































































































Oct Nov Dec 





































Tomates de serre: 
toute: > qualités 




















































Verkaufspreise pflanzlicher Erzeugnisse 
Selling prices of crop products 













































































































































































































































































































































































Oct Nov Dec 
Roses 





























Huile d'olives: Extra vergin 




























































Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 











































































































































































































































































Young bulls (U3) 














































































Oct Nov Dec 
Veaux 



































































Jeunes taureaux (U3) 




Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 




Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Ochsen (R3) 
EURO/100 kg (ohne MwSt.) 
Steers (R3) 
EURO/100 kg (excl. VAT) 
Boeufs (R3) 















































293,80 297,40 297,24 
214,06 215,38 216,08 
296,20 308,44 304,35 














297,58 301,67 306,24 307,23 
228,38 228,11 235,93 233,61 
293,61 298,76 314,77 326,24 






















EURO/100 kg (ohne MwSt.) 
Cows (R3) 
EURO/100 kg (excl. VAT) 
Vaches (R3) 
EURO/100 kg (hors TVA) 
197,55 195,57 198,38 
229,68 225,93 229,31 










































































































239,92 247,04 250,72 249,69 235,98 
Jungbullen (Erlöspreise) 
EURO/100 kg (ohne MwSt.) 
Young bulls (unit values) 
EURO/100 kg (excl. VAT) 
Jeunes taureaux (valeurs unitaires) 















































































































































Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 






Jan Feb Mar Apr Mal Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Ochsen (Erlöspreise) 
EURO/100 kg (ohne MwSt.) 
Steers (unit values) 
EURO/100 kg (excl. VAT) 
Boeufs (valeurs unitaires) 







































































































































































































































Cows (unit values) 





























Heifers (unit values) 




























































Vaches (valeurs unitaires) 




































Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 


























































































Jan Feb Mar 
chsene Rinder (Erlöspreise) 




































































































































Mai Jun Jul 
Adult cattle (unit values) 






































































































































































Sep Oct Nov Dec 




































EURO/100 kg (hors TVA) 
Moutons (plus de 12 mois) 






























































Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 



























































































î (Sch lachtkörper) ­


























































































































































Pigs (carcasses) · 
Jul 
grade II 


































■ grade 1 
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­ c lasse I 
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Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 


































































































































































ier (gesamtes Land) 














































































Mai Jun Jul 
Chickens (live - 1st choice) 







































A - slaughtered) 





































































































































Oct Nov Dec 
Poulets (vivants - 1er choix) 




























































Oeufs frais (ensemble pays) 










































Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 
























































































































































































































Mai Jun Jul 
Raw cows' milk 
3.7 % fat content 










































for human consumption 


















































































































































Lait de vache entier 
de consommation 














































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 

























































































Mai Jun Jul 
Feedingstuffs: Barley 





























































































Ergänzungsfutter für Milchvieh 
(Aufstauung) (Sackware) 
EURO/100 kg (ohne MwSt.) 
Complementary feed for dairy cattle 
(stall fed) (in sacks) 
EURO/100 kg (excl. VAT) 
Complémentaire pour vaches laitières 
(en stabulation) (en sacs) 



























































für die Rindermast (Sackware) 















































































for cattle fattening (in sacks) 




















































































Complémentaire pour bovins 
à l'engrais (en sacs) 




































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 




















Aileinfutter für die Ferkelaufzucht 
(Sackware) 























































































































































Alleinfutter für die Schweinemast 
(Sackware) 
EURO/100 kg (ohne MwSt.) 
Complete feed for fattening pigs 
(in sacks) 
EURO/100 kg (excl. VAT) 
Complet pour porcs à l'engrais 
(en sacs) 


















































































































































Alleinfutter für Junghennen 
bis zur Legereife (Sackware) 
EURO/100 kg (ohne MwSt.) 
Complete feed for rearing 
pullets to lay (in sacks) 
EURO/100 kg (excl. VAT) 
Complet pour poulettes 
jusqu'à la ponte (en sacs) 
EURO/100 kg (hors TVA) 
















































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 























































































er für Leg 
ehaltung 







¡ to f fdüng 
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Mai Jun Jul 
Complete feed for battery 
laying hens (in bulk) 



















Ternary fertilizers: 1 7 - 1 7 - 1 7 
(in sacks) 

















































































































Sep Oct Nov Dec 
Complet pour poules pondeuses 
(en batteries) (en vrac) 

























Engrais ternaires: 1 7 - 1 7 - 1 7 
(en sacs) 




















































































A N L A G E 1 
Eurostats Veröffentlichungen 
über Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
( Themenkreis 5 ) 
JAHRBUCH Landwirtschaft - Statistisches Jahrbuch jährlich 
LANDWIRTSCHAFT 
Fläche und pflanzliche Erzeugung 
Pflanzliche Erzeugung halbjährlich 
Glossar (Pflanzliche Erzeugung) unregelmäßig 





Tierische Erzeugung : 
Tierische Erzeugung vierteljährlich 
Glossar (Tierische Erzeugung) unregelmäßig 
Schnellberichte : Schweinebestände alle 4 Monate 
Rinderbestände halbjährlich 
Schaf- und Ziegenbestände jährlich 
Struktur der Landwirtschaft : 
Betriebsstruktur : Hauptergebnisse unregelmäßig 
Methode : Betriebsstruktur. Methodologie der Gemein-
schaftserhebungen unregelmäßig 
Absolute Preise und Preisindizes : 
Agricultural prices and price indices vierteljährlich 
Glossar (Agrarpreise und Preisindizes) unregelmäßig 
Agrarpreise jährlich 
Landwirtschaftliche Erlöspreisstatistik jährlich 
Landwirtschaftliche Boden- und Pachtpreise jährlich 
Studien und Analysen : 
Agricultural Price Trends in the EC unregelmäßig 
Methoden : Methodologie der EG-Agrarpreisindizes (output 
und Input) unregelmäßig 
Katalog der preisbestimmenden Merkmale der 
in Cronos gespeicherten Agrarpreisreihen unregelmäßig 
Schnellberichte : Entwicklung der EG-Agrarpreisindizes (output 
und input) jährlich 
Entwicklung der EG-Agrarpreisindizes (output 
und input) (Ergebnisse von Vorausschätzungen), jährlich 
Entwicklung der EG-Agrarpreisindizes (output 
und input) im Quartal vierteljährlich 
Landwirtschaftliche Boden- und Pachtpreise in 
der EG jährlich 
107 
eurostat 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung : 
Landwirtschaftliches Einkommen jährlich 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung... jährlich 
Gesamteinkommen landwirtschaftlicher Haus-
halte jährlich 
SPEL Model Results of the EC Agriculture jährlich 
Production, prices and income in EC agriculture... unregelmäßig 
Wirtschaftliche Aspekte der Gedreideerzeugung 
in der EG unregelmäßig 
Methoden : Handbuch zur land- und forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung unregelmäßig 
Handbuch zum Gesamteinkommen landwirt-
schaftlicher Haushalte unregelmäßig 
SPEL-system : Methodological documentation unregelmäßig 
SPEL-system : Technical documentation unregelmäßig 
Schnellberichte : Vorausschätzung der landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung jährlich 
Gesamteinkommen landwirtschaftlicher Haus-
halte - Bericht jährlich 
Die Entwicklung des landwirtschaftlichen 
Arbeitseinsatzes in der EU jährlich 
FORSTWIRTSCHAFT 
Forststatistik unregelmäßig 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung... jährlich 
Methoden: Forststatistik: Methodologie unregelmäßig 
Handbuch zur land- und forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung unregelmäßig 
FISCHEREI 






on Agriculture, Forestry and Fisheries 
( Theme 5 ) 
YEARBOOK Agriculture - statistical yearbook annual 
AGRICULTURE 
Area and crop production : 
Crop Production semi annual 
Glossarium (Crop Production) non periodic 
Community survey of orchard fruit trees non periodic 
Area under vines non periodic 
Vitisgraph non periodic 
Areas under vines non periodic 
Animal production : 
Animal Production quarterly 
Glossarium (Animal Production) non periodic 
Rapid reports : Stocks of pigs 4 monthly 
Stocks of bovine animals half yearly 
Stocks of sheep and goats annual 
Structure of agricultural holdings : 
Farm structure : main results non periodic 
Method : Farm structure. Methodology of Community 
surveys non periodic 
Prices and price indices : 
Agricultural prices and price indices quarterly 
Glossarium (Agricultural prices and price indices) non periodic 
Agricultural Prices annual 
Unit. Values of Agricultural Products annual 
Agricultural Land Prices and Rents annual 
Studies and analyses : 
Agricultural Price Trends in the EC non periodic 
Methods : Methodology of EC Agricultural Price Indices 
(Output and Input) non periodic 
Catalogue of characteristics of agricultural 
price series stored in Cronos non periodic 
Rapid reports : Trends in the agricultural price indices (output 
and input) annual 
Trends in the agricultural price indices (output 
and input) (results of Forecasts) annual 
Trends in the agricultural price indices (output 
and input) quarterly 
Agricultural land prices and rents in the EU annual 
109 
\m 
eurostat Agricultural accounts : 
Agricultural Income annual 
Economic Accounts - agriculture, forestry annual 
Total Income of Agricultural Households annual 
SPEL Model Results of the EC Agriculture annual 
Production, prices and income in EC agriculture non periodic 
Economic Aspects of Cereal Production in the EC non periodic 
Methods : Manual on Economic Accounts for Agriculture 
and Forestry non periodic 
Manual on the Total Income of Agricultural 
Households non periodic 
SPEL-system : Methodological documentation non periodic 
SPEL-system : Technical documentation non periodic 
Rapid reports : Forecast of agricultural income annual 
Total income of agricultural households - Report.... annual 
Trends in agricultural labour input in the EU annual 
FORESTRY 
Forestry statistics non periodic 
Economic Accounts for Agriculture and Forestry.... annual 
Methods: Forestry statistics : Methodology non periodic 
Manual on Economic Accounts - for Agriculture 
and Forestry. non periodic 
FISHERIES 




A N N E X E 1 
Publications d'Eurostat 
sur l'agriculture, la sylviculture et la pêche 
(Thème 5 ) 
ANNUAIRE Agriculture, statistiques annuelles annuelle 
AGRICULTURE 
Superficies et production végétale : 
Production végétale bi-annuelle 
Glossaire (Production végétale) non périodique 
Enquête communautaire sur les plantations 
d'arbres fruitiers non périodique 
Superficies viticoles non périodique 
Vitisgraph non périodique 
Superficies viticoles non périodique 
Production animale : 
Production animale trimestrielle 
Glossaire (Production animale) non périodique 
Statistiques rapides : 
Situation des cheptels porcins 3 χ par an 
Situation des cheptels bovins semestrielle 
Situation des cheptels ovins et caprins annuelle 
Structure de l'agriculture : 
Structure des exploitations : principaux résultats non périodique 
Méthode : Structure des exploitations. Méthodologie 
des enquêtes communautaires non périodique 
Prix absolus et indices des prix : 
Prix agricoles et indices des prix semestrielle 
Glossaire (Prix agricoles et indices des prix) non périodique 
Prix agricoles annuelle 
Statistique de Valeurs Unitaires Agricoles annuelle 
Prix des terres agricoles et fermages annuelle 
Etudes et analyses : 
Agricultural Price Trends in the EC non périodique 
Méthodes : Méthodologie des indices CE des prix agricoles 
(Output et Input) non périodique 
Catalogue des caractéristiques des séries de 
prix agricoles mémorisées dans Cronos non périodique 
Statistiques rapides : 
Evolution des indices CE des prix agricoles 
(output et input) annuelle 
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(output et input) (résultats des prévisions) annuelle 
Evolution des indices CE des prix agricoles 
(output et input) semestrielle 
Prix des terres agricoles et fermages dans l'UE. annuelle 
Comptes économiques de l'agriculture : 
Revenu agricole annuelle 
Comptes économiques de l'agriculture et de la 
sylviculture annuelle 
Revenu global des ménages agricoles annuelle 
SPEL Model Results of the EC Agriculture annuelle 
Production, prices and income in EC agriculture non périodique 
Aspects économiques de la production de 
céréales dans la CE non périodique 
Méthodes : Manuel des comptes économiques pour 
l'agriculture et la sylviculture non périodique 
Manuel des revenus globaux des ménages 
agricoles non périodique 
SPEL-system : Methodological documentation.. non périodique 
SPEL-system : Technical documentation non périodique 
Statistiques rapides : 
Comptes prévisionnels de l'agriculture annuelle 
Revenu global des ménages agricoles - Rapport annuelle 
L'évolution du volume de la main-d'oeuvre 
agricole dans l'UE annuelle 
SYLVICULTURE 
Statistiques forestières non périodique 
Comptes économiques de l'agriculture et de la 
sylviculture annuelle 
Méthodes: Statistiques forestières : Méthodologie non périodique 
Manuel des comptes économiques pour 
l'agriculture et la sylviculture non périodique 
PÊCHE 
Pêche - Statistiques annuelles annuelle 
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ADRESSENVERZEICHNIS DER STATISTISCHEN AMTER UND MINISTERIEN 
LIST OF ADDRESSES OF THE STATISTICAL OFFICES AND MINISTRIES 
LISTE DES ADRESSES DES INSTITUTS STATISTIQUES ET DES MINISTERES 
Β Institut National de Statistique 








Centre d'Economie Agricole 
WTC ­ Tour 3 








DK Danmarks Statistik 
Sejrøgade, 11 



























Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
Postfach 14 02 70 
D­53017 BONN 
Instituto Nacional de Estadística 
Paseo de la Castellana, 183 
E­28046 MADRID 
Ministerio of Agricultura, 
























Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques 
18, boulevard Adolphe Pinard 







Service Central des Etudes et 
Enquêtes Statistiques 
251, rue de Vaugirard 







GR National Statistical Service of Greece 
14, Lycourgou Street 







Ministry of Agriculture 
Acharnon Street, 5 











Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 
Via Cesare Balbo, 16 
1-00100 ROMA 
Ministero per le Politiche Agricole 



















Via XX Settembre, 20 
1-00187 ROMA 
NL 
Service Central de la Statistique (STATEC) 
Boîte Postale 304 
6, Bd Royal 
L-2013 LUXEMBOURG 
Service d'Economie Rurale 
115, me de Hollerich 
L-1741 LUXEMBOURG 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Prinses Beatrixlaan, 428 
Postbus 959 
NL - 2273 XZ VOORBURG 
Landbouw Economisch Instituut 
Conradkade 175 
Postbus 29703 


























Österreichisches Statistisches Zentralamt 










Bundesministerium für Landwirtschaft 










Instituto Nacional de Estatistica 








Ministério da Agricultura 
I.E.A.D.R. 













Ministry of Agriculture and Forestry 
Information Centre 
Elisabetsgatan 8 





Swedish Board of Agriculture 
Division for Statistics 
S­55182 JÖNKÖPING 
Office for National Statistics 


































Ministry for Agriculture, 
Fisheries & Food 
Foss House, 1 ­2 
Kingspool 
Peasholme Green 
6B ­ Y01 2PX YORK 
Tel (44­1904) 455.090 
Fax (44­1904) 455.060 
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tE Statistik kurzgefaßt D  
Τ 
„Stat is t ik k u r z g e f a ß t " : Wissen, verstehen und auf sicherer Grundlage entscheiden anhand von: 
* harmonisierten, zuverlässigen und vergleichbaren Daten für alle Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, 
* klaren und präzisen Kommentaren und Analysen, 
* leichtverständlichen Abbildungen und Karten. 
Die Preise können bei den Data-Shop-Vertriebsstellen angefragt werden (Verzeichnis am Ende 
der Veröffentlichung). 
E^ Statistics in focus 
Ύ 
Statistics ¡Π foCUS: find out, understand and decide in confidence with: 
■Ar harmonized, reliable and comparable data; 
* clear and concise comments and analyses; 
* charts and maps easy to understand. 
Prices on request from the Data Shop network (see end of the publication). 
re Statistiques en bref 
τ 
Stat ist iques e n bref: trouver, comprendre et décider, en confiance, grâce à: 
* des données harmonisées, fiables et comparables; 
■*■ des commentaires clairs et concis; 
­*· des graphiques ou à des cartes. 





Das Europa von heute verstehen, um für das Europa von morgen zu planen 
N e w C r o n o s 
Diese Datenbank umfaßt über 160 Millionen makroökonomische und sozialstatistische Daten. Sie wurde geschaffen, um den 
Entscheidungsträgern qualitativ hochwertige statistische Daten zur Verfügung zu stellen. 
C o m e χ t 
die Datenbank für die Statistik über den Außenhandel der EU und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Zu finden sind 
11 000 Erzeugnisse jährlich für alle Partnerländer (etwa 250). 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Data­Shop­Vertriebsnetz oder die Internet­Site von 
Eurostat (www.europa.eu.lnt/comm/eurostat/). 
Eurostat essentials 
Understand today's Europe to anticipate the future better 
N e w C r o n o s : 
More than 160 million items of data in this macroeconomic and social database are available to all those who need 
high­quality statistical information for decision­making. 
C o m e χ t 
the database for statistics on the European Union's external trade and trade between Member States. 11 000 products by 
year are covered with all partner countries (more or less 250). 
For further information, contact the Eurostat Data Shop network or visit us on the Internet at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
L'essentiel de l'actualité statistique européenne 
Comprendre l'Europe d'aujourd'hui pour mieux anticiper l'avenir 
N e w C r o n o s 
plus de 160 millions de données dans cette base de données macroéconomique et sociale créée à l'intention de tous ceux qui 
ont besoin d'informations statistiques de haute qualité pour prendre des décisions. 
C o m e χ t : 
la base de données des statistiques sur le commerce extérieur de l'Union européenne et les échanges entre les États membres. 
Couvre 11 000 produits échangés chaque année avec tous les pays partenaires (environ 250). 
Pour plus d'informations, veuillez contacter le réseau de Data Shops d'Eurostat ou consulter notre site 
Internet (www.europa.eu.int/comm/eurostat/). 
Kostenlose Informationsquellen 
Free information sources 
Sources d'information gratuites.. 
•k Statistische Referenzen — Kurzinformationen zu den Produkten und Diensten von Eurostat (Jahresabonnement/4 Ausgaben). 
Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in: 
Statistical references — the information letter on Eurostat products and services (yearly subscription/4 issues). 
I would like to receive this free product in: 
Références statistiques — La note d'information sur les produits et services d'Eurostat (abonnement annuel/4 numéros) 
Je voudrais recevoir ce produit gratuit en: 
D DE D EN D FR 
•k Eurostat-Minikatalog — Eurostats­Referenzkatalog. Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in: 
Eurostat Mini guide — Eurostat's reference catalogue. I would like to receive this free product in: 
Mini-guide Eurostat— Catalogue de référence d'Eurostat. Je voudrais recevoir ce produit gratuit en: 
D DE D EN D FR 
k Begegnung in Zahlen — eine Kurzfassung des Jahrbuchs von Eurostat. Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in ('): 
Facts through figures — A summary of the Eurostat Yearbook. I would like to receive this free product in ('): 
Des chiffres pour se connaître — Une synthèse de l'annuaire Eurostat. Je voudrais recevoir ce produit gratuit en ('): 
D ES D DA D DE D EL D FI D EN D FR D IT D NL D PT D FI D SV D IS D NO 
0 Solange Vorrat reicht — As long as stock lasts — Dans la limite des stocks diponibles 










In welchem Bereich sind Sie tätig: Please indicate your market sector: Veuillez indiquer votre secteur d'activité: 
D Bildung und Ausbildung 
D Europäische Einrichtung 
D Politik (Botschaft, Ministerium, 
Verwaltung) 
D Außereuropäischer Statistikdienst 
D Private Verwendung 
D Unternehmen 
D Informationsanbieter (Informationsdienst, 
Medien, Beratung, Buchhandlung, 
Bibliothek...) 
D Europäischer Statistikdienst 
D Sonstiges (bitte genauer angeben): 
D Education/Training 
D European institution 
D Politics (embassy, ministry, administration) 
D Non­European statistics service 
D Private user 
D Enterprise 
D Information brokerage (information 
service, media, consultancy, bookshop, 
library, etc.) 
D European statistics service 
D Other (please specify): 
D éducation/formation 
D institutions européennes 
D politique (ambassade, ministère, 
administration) 
D service statistique non européen 
D utilisateur privé 
D entreprise 
D courtage d'informations (service 
d'information, média, consultant, 
librairie, bibliothèque...) 
D service statistique européen 










Bitte an den Data Shop oder 
die Verkaufsstelle Ihrer Wahl 
zurückschicken. 
Weitere Informationen finden sich 
auf der Internet-Site unter 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
To be returned to the Data Shop or sales 
office of your choice. 
Please do not hesitate to visit 
our Internet site at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
should you require further information. 
Λ renvoyer à un Data Shop ou au bureau 
de vente de votre choix. 
N'hésitez pas à visiter notre site 
Internet pour toute demande 
d'information 
www.europa.eu.int/comm/eurOStat/ 
Eurostat Data Shops 
BELGIQUE/BELGIË 
Eurostat Data Shop 
Bruxelles / Brussel 
Planistat Belgique 
124 Rue du Commerce 
Handelsstraat 124 
B­1000 Bruxelles/Brussel 
Tel. (32-2)-234 67 50 




Bibliotek og Information 
Eurostat Data Shop 
Sejrøgade 11 
DK­2100 KØBENHAVN 0 
Tel. (45­39) 17 30 30 
Fax (45­39) 17 30 03 
E­mall : bib@dst.dk 
DEUTSCHLAND 
Statistisches Bundesamt 
Eurostat Data Shop Berlin 
Otto­Braun­Straße 70­72 
D­ 10178 BERLIN 
Tel. (49-30)-2324 6427/28 





Eurostat Data Shop 
Paseo de la Castellana 183 
Oficina 009 
Entrada por Estébanez 
Calderón 
E ­ 28046 MADRID 
Tel. (34-9D-583 91 67 




INSEE Info Service 
Eurostat Data Shop 
195, rue de Bercy 
Tour Gamma A 
F ­ 75582 PARIS CEDEX 12 
Tel. (33­1 )­53 17 88 44 
Fax(33­1)­53 17 88 22 
E­mall : datashop@insee.fr 
ITALIA — ROMA 
ISTAT — Centro di Informazione 
Statistica — Sede di Roma 
Eurostat Data Shop 
Via Cesare Balbo 11 a 
1­00184 ROMA 
Tel. (39­06)­46 73 31 02/06 
Fax(39­06)­46 73 31 01/07 
E­mall: dlpdiff@lstat.it 
ITALIA — MILANO 
ISTAT — Ufficio Regionale per la 
Lombardia 
Eurostat Data Shop 
Via Fieno 3 
I -20123 MILANO 
Tel. (39-02)-8061 32 460 
Fax (39-02)-8061 32 304 
E­mail: Mileuro@tin.it 
LUXEMBOURG 
Eurostat Data Shop Luxembourg 
BP 453 
L­2014 LUXEMBOURG 
4, rue Α. Wekker 
L ­ 2721 LUXEMBOURG 
Tel. (352) 43 35 22­51 





Eurostat Data Shop ­ Voorburg 
po box 4000 
NL ­ 2270 JM VOORBURG 
Tel. (31­70)­337 49 00 
Fax(31­70)­337 59 84 
E­mail: datashop@cbs.nl 
PORTUGAL 
Eurostat Data Shop Lisboa 
INE / Serviço de Difusão 
Av. António José de Almeida, 2 
Ρ­ 1000­043 LISBOA 
Tel. (351 21) 842 61 00 








Työpaja katu 13 Β, 2 krs, 
Helsinki 
Tel. (358 9)­1734 22 21 









Eurostat Data Shop 
Karlavägen 100 
Box 24 300 
S­ 104 51 STOCKHOLM 
Tel. (46­8)­5069 48 01 
Fax (46­8)­5069 48 99 




Eurostat Data Shop 
Enquiries 8t advice and publica­
tions 
Office for National Statistics 
Customers and Electronic 
Services 
UnitB1/05 
1 Drummond Gate 
UK­LONDON SW1V2QQ 
Tel. (44-17D-533 56 76 
Fax(44­1633)­81 27 62 
E­mail: 
eurostat.datashop@ons.gov.uk 
Electronic Data Extractions, 
enquiries & advice 
r.cade 
1L Mountjoy Research Centre 
University of Durham 
UK­Durham DH1 3SW 
Tel. (44­191) 374 7350 






Library and Information Centre 
Eurostat Data Shop 
Kongens gate 6 
P.O.Box 8131 Dep. 
N­0033 OSLO 
Tel: (47-22) 86 46 43 
Fax: (47­22) 86 45 04 
E­mail: Datashop@ssb.no 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
Statistisches Amt des Kantons 
Zürich 
Eurostat Data Shop 
Bleicherweg 5 
CH­8090 Zürich 
Tel. (41 1) 225 12 12 
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Haver Analytics 
Eurostat Data Shop 
60 East 42nd Street 
Suite 3310 
NEW YORK, NY 10165 
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